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摘要 本文运用著名的产业国际竞争力专家 M. E. 波特教授的钻石模型分析发现中国汽车工业的核心竞争力
不足,并提出发展中国汽车产业的建议和对策。
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( 1)生产要素 ∃ ∃ ∃ 包括人力资源、自然资源、知识资源、资本资
源、基础设施。
( 2)需求条件 ∃ ∃ ∃ 主要是本国市场的需求。


























未来 3- 4年内将保持 20% - 30%的增长率,因为国内长期被压抑






















业就有 9000家左右, 与跨国企业相比, 国内虽然在数量上有绝对
优势,但大多是单兵作战的小作坊型企业, 具有现代化企业管理、




形成,并且是跨国公司 ! 6+ 3∀渗透进来以后的竞争局面。最新资
料显示,我国 22个省、市、区,有 32个轿车生产基地, 呈明显的发
散化倾向。2004年, 我国轿车整车生产企业数为 33家, 年产 20万
辆以上的企业只有上海大众 ( 40万量 ) ,一汽大众 ( 30万量 ), 上海
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